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Teodros Kiros emphasizes that ZÃrʝa YaʞƼqob߈s philosophy has no na-
tional consciousness, and is freed from tradition and locality (cf. pp. 130-1). 
He discusses the question of what place ZÃrʝa YaʞƼqob has in the history of 
philosophy by comparing him for instance with Immanuel Kant (1724-
1804), and he shows that the Treatise is part of the ߋworld-enlightenmentߌ 
and belongs to the rationalist tradition (p. 115). 
The merit and the value of Teodros Kiros߈ book is the explanation of the 
character of the philosophy of the Treatise. The author argues that Enlight-
enment was not only housed in Europe, but also in Africa, even though the 
opinions about the authenticity of the Treatise are still divided. 
Andrej Krause, UniversitÃt Halle-Wittenberg 
ABBEBE KIFLEYESUS, Tradition and Transformation: The Argobba of 
Ethiopia = Aethiopistische Forschungen 66. Wiesbaden: Harrasso-
witz Verlag, 2006. 295 S. Preis: ߫ 98,߃. ISBN: 3߃447߃05341߃0 
Von den rund 70 ethnischen Gruppen £thiopiens sind die Argobba eine  
der kleinsten und am wenigsten bekannten. Umso erfreulicher ist es, dass 
sie Gegenstand einer ethnologischen Untersuchung wurden, die von dem 
einheimischen Forscher Abbebe Kifleyesus durchgefÛhrt und in einer re-
nommierten Reihe verÕffentlicht wurde.  
Bei den Argobba handelt es sich um eine Population von ca. 30.000 Men-
schen, die umgeben von Amhara, Oromo und ʞAfar am Abfall des Ãthiopi-
schen Hochlandes im SÛdosten von WÃllo und im Nordosten von ĿÃwa ߃ vor 
allem in der Region Yefat ߃ leben. Ungeachtet ihrer geringen Zahl kÕnnen sie 
auf eine bemerkenswerte geschichtliche Bedeutung zurÛckblicken und sind 
auch fÛr Linguisten von gro¾em Interesse. Die vorliegende Studie stellt klar, 
dass Argobba nicht als ein Dialekt des Amharischen zu klassifizieren ist, son-
dern eine mit ihm eng verwandte eigenstÃndige Sprache mit der MÕglichkeit 
gegenseitiger VerstÃndigung darstellt. Aufgrund der in gro¾e historische Tiefe 
zurÛckgehenden Islamisierung sind Elemente des Arabischen eingegangen, 
und das Vokabularium hat au¾erdem LehnwÕrter von den benachbarten 
Gruppen der Oromo und ʞAfar (Adal) aufgenommen. FÛr die Bewahrung 
ihrer IdentitÃt als eine ethnische Einheit ist die Sprache fÛr die Argobba je-
doch ganz offensichtlich von untergeordnetem Interesse; es sind kulturelle 
Elemente, die bis in die Gegenwart ihre Eigenheit garantierten und ߃ wie im 
Falle der Harari ߃ vermutlich auch weiterhin einem vÕlligen Verlust ihrer 
EthnizitÃt entgegenstehen. UnberÛcksichtigt blieb in dieser Studie das Pro-
blem der historischen und ethnisch-kulturellen Beziehungen der Argobba von 
ĿÃwa/WÃllo mit denen von Bisidimo sÛdlich der Stadt ׶arÃr. Der Versuch, es 
zu lÕsen, hÃtte in der Tat einen betrÃchtlichen zusÃtzlichen Forschungs-
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aufwand mit vermutlich fragwÛrdigen Ergebnissen bedeutet, doch finde ich es 
erstaunlich, dass nicht zumindest Hypothesen darÛber erÕrtert wurden.  
Abbebe Kifleyesus hat seine kulturanthropologischen Feldforschungen 
zwischen 1989 und 1992 durchgefÛhrt, d. h. in einer Phase des politischen 
Umbruches vom DÃrg-Regime zur gegenwÃrtigen Regierung, und fÛr diese 
Zeitspanne wird auch die ߋethnografische PrÃsenzߌ definiert (S. 12). In 
Ûberaus strikter Abkehr von postmodernen Gepflogenheiten berichtet der 
Autor keinerlei Einzelheiten Ûber das Procedere der Feldforschung und 
enthÃlt sich jeglicher Aussagen Ûber die vermutlich auch in seinem Untersu-
chungsgebiet turbulenten politischen Geschehnisse. In den ߋAcknowled-
gementsߌ wird zwar zahlreichen Informanten namentlich gedankt, doch 
erfolgt so gut wie nie eine konkrete Zuordnung von AuskÛnften und Daten. 
Deshalb wirkt die Darstellung der Ethnografie fÛr eine Arbeit auf empiri-
scher Grundlage vergleichsweise pauschal. Lediglich fÛr linguistische In-
formationen sind einige GewÃhrsleute genannt (S. 186ff.). WÛnschenswert 
wÃre auf jeden Fall eine bessere »berprÛfbarkeit der Ergebnisse durch Aus-
sagen der Informanten, die je nach ethisch-politischen Erfordernissen in 
verschlÛsselter oder unverschlÛsselter Weise hÃtte erfolgen kÕnnen.  
Die Literatur sowohl Ûber die Argobba als auch Ûber die theoretischen An-
sÃtze zur Gestaltung des Themas hat der Autor in einem bemerkenswerten 
Umfang berÛcksichtigt. Als eine der wichtigsten Anregungen fÛr die Auswahl 
der Forschungsregion erwÃhnt Abbebe Kifleyesus einen Aufsatz des Geogra-
fen Volker Stitz, doch war er leider au¾er Stande, die reichhaltigen kartografi-
schen und sozio-Õkonomischen Daten seiner auf deutsch geschriebenen Dis-
sertation zu nutzen. Der Autor hat 1989 mit gewiss erheblichem Forschungs-
aufwand einen Zensus der Argobba mit 30.154 Personen erstellt (Appendix S. 
245), hat jedoch die 1994 von der Ãthiopischen Regierung vorgelegten statisti-
schen Erhebungen nicht zu einer »berprÛfung herangezogen.  
Abbebe Kifleyesus hat seine ethnologische Untersuchung im eigenen Land 
durchgefÛhrt, doch war die Situation der Feldforschung fÛr ihn als christli-
chen £thiopier bei den muslimischen Argobba mit offensichtlich Ãhnlichen 
Fremdheitserfahrungen verbunden wie fÛr euro-amerikanische Ethnologen. 
Seine wissenschaftliche Ausbildung erhielt er vor allem bei John Hamer, ei-
nem namhaften Spezialisten fÛr Nordost-Afrika an der University of Alaba-
ma. Dort wurde auch die theoretische Orientierung fÛr das vorliegende Werk 
erarbeitet, die Beharrung und Wandel von ethnischer IdentitÃt bzw. Ethnizi-
tÃt im zentralen Blickfeld hat. Was sein VerstÃndnis von Ethnos angeht, so 
verortet Abbebe Kifleyesus sich in der heute weithin akzeptierten ߋkonstruk-
tivistischenߌ Sichtweise des norwegischen Kulturanthropologen Fredrick 
Barth, der die Dynamik und VerÃnderlichkeit ethnischer Grenzziehungen 
hervorhebt. Schon im Titel des Argobba-Buches wird zum Ausdruck ge-
bracht, dass der Tradition, den Tendenzen der Bewahrung von Ûberkomme-
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nen Kulturelementen und Wertsystemen, die Transformation als eine ausge-
prÃgte Kraft der VerÃnderung entgegensteht. Es erscheint paradox und ist 
unter den herrschenden Bedingungen doch folgerichtig: die Argobba erhielten 
ihre IdentitÃt als Ethnie, weil sie sich in erheblichem Ausma¾ den kulturellen 
Gegebenheiten ihrer demografisch, Õkonomisch und politisch mÃchtigeren 
Nachbarn anpassten. Sprachlich unterscheiden sie sich in den meisten Gebie-
ten kaum noch von den Amhara, die AusprÃgungen ihres lokalen Islam sind 
denen der WÃllo-Oromo sehr Ãhnlich, und in den Tieflandregionen gewinnt 
die mobile Viehhaltung des ʞAfar-Typus zunehmende Bedeutung. Jedoch 
haben die Argobba bis in die Gegenwart eine wirtschaftliche Nische behaup-
tet, die fÛr ihre IdentitÃt von erheblicher Bedeutung ist: sie sind seit jeher in 
starkem Ma¾e als Handelsleute tÃtig, und diese berufliche Orientierung wird 
ihnen auch von den Nachbargruppen als ein Charakteristikum zugeschrieben. 
Ma¾geblich waren sie am Handel zwischen der KÛste und dem Ãthiopischen 
Hochland beteiligt, der durch das Marktzentrum der Argobba in Aliyu Amba 
fÛhrte. Als die Bahnlinie Djibouti߃Addis AbÃba 1917 fertig gestellt war, bÛ¾-
ten sie zwar wesentliche verkehrstechnische und logistische Vorteile ein, doch 
blieb die kommerzielle TÃtigkeit neben dem vergleichsweise intensiven Feld-
bau ihr zweites Õkonomisches Standbein. Wie Abbebe Kifleyesus aufzeigt, 
haben sich Kolonien von Argobba-Kaufleuten in vielen StÃdten £thiopiens, 
vor allem entlang der Bahnlinie, angesiedelt, die faktischen und ethnisch-
kulturellen Bindungen an die Herkunftsregion jedoch nie abrei¾en lassen.  
Das Heiratssystem der Argobba ߃ darÛber wurden empirische Samples 
erhoben (S. 139, 143ff.) ߃ lÃsst eine hohe Scheidungsrate und gleichzeitig 
eine Tendenz zur Endogamie innerhalb des Ethnos erkennen. Was die  
Verwandtschaftstermini und die rites de passage angeht, so entsprechen 
diese offenbar weitgehend den bekannten Mustern der Nachbargruppen.  
Im Interesse der ethnografischen Dokumentation hÃtten spezifische Unter-
schiede jedoch ausfÛhrlicher dargelegt werden kÕnnen, gegebenenfalls mit 
der Schilderung einiger Fallbeispiele.  
Der Autor weist auf die Õkologischen Bedrohungen und wirtschaftlichen 
Krisen hin, welche die Region heimsuchten ߃ katastrophale DÛrren gab es  
z. B. 1972, 1984 und 2002 ߃ doch berichtet er kaum Einzelheiten, wie die 
Menschen der Untersuchungsregion ihnen durch Eigeninitiative oder durch 
Eingriffe von au¾en zu begegnen vermochten. Auch Informationen Ûber 
den Wandel der BesitzverhÃltnisse an Land und anderen Produktionsmit-
teln durch die Ãthiopische Revolution sind eher spÃrlich. Wie in anderen 
Teilen von £thiopien haben traditionelle Organisationsformen, wie Verei-
nigungen der Nachbarschaftshilfe, Sparvereine, informelle soziale Netz-
werke, im lÃndlichen und im stÃdtischen Milieu gleicherma¾en die Bildung 
der Bauerngenossenschaften Ûberdauert. DarÛber wird im fÛnften Kapitel 
ausfÛhrlich berichtet. 
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Ein bedeutsamer Faktor fÛr die Bewahrung einer Argobba-IdentitÃt liegt 
im sozio-religiÕsen Bereich. Die muslimische Glaubenspraxis ist Ãu¾erlich 
nicht nennenswert von jener der WÃllo-Oromo und ʞAfar verschieden, und 
dennoch hat sie fÛr die Argobba offensichtlich einen besonderen Stellenwert. 
Die Islamisierung reicht in eine fÛr £thiopien nachweislich kaum Ûbertroffe-
ne historische Tiefe zurÛck, und es besteht eine auch im sprachlichen Reper-
toire erkennbar werdende Bindung an arabische Herkunfts- und Kulturtradi-
tionen. Abbebe Kifleyesus hat einen wertvollen Fundus von Informationen 
Ûber bedeutende religiÕse PersÕnlichkeiten, die ihnen zugeschriebenen Mau-
soleen als KultstÃtten sowie die mit ihnen assoziierten mystischen Vorstellun-
gen und Handlungsmuster zusammengetragen. Nach seiner »berzeugung hat 
die von der Orthodoxie missbilligte sufistische Heiligenverehrung insgesamt 
zu einer StÃrkung der islamischen ReligiositÃt gefÛhrt.  
WÃhrend ich mir in einigen Bereichen ߃ wie oben erwÃhnt ߃ zusÃtzliche 
Informationen gewÛnscht hÃtte, weist das Buch in anderen Passagen Re-
dundanzen auf. Vor allem die ߍConclusionߋ am Ende eines jeden Kapitels 
ist verzichtbar. Auch erscheint es nicht erforderlich, bei den ߍReferen-
cesߋ BÛcher und Artikel in zwei Rubriken zu trennen.  
Desiderate fÛr ErgÃnzungen und weitere Forschungen sind fÛr jede Stu-
die vorzubringen. Als Fazit kann jedoch festgehalten werden, dass Abbebe 
Kifleyesus mit seinem Werk Ûber die Argobba eine wichtige LÛcke in der 
kulturanthropologischen Dokumentation Ãthiopischer Ethnien geschlossen 
hat. Die Studie zeigt eindrÛcklich auf, wie es einer aus nur noch mehreren 
zehntausend Menschen bestehenden Gruppe mit einer im Aussterben be-
griffenen Sprache gelingt, dank eines starken kulturellen Zusammenhalts 
ihre ethnische IdentitÃt zu bewahren. Das fÕderalistische System £thiopiens 
bietet dafÛr eine gÛnstige Grundlage.  
Ulrich BraukÃmper, Georg-August-UniversitÃt GÕttingen 
BAIRU TAFLA, Troubles and Travels of an Eritrean Aristocrat: A Pres-
entation of KÃntiba GilamikaʝÈl߈s Memoirs, Aachen: Shaker Verlag, 
2007. 99 pp. Price: ߫ 45,80. ISBN: 978߃3߃8322߃5980߃8 
Bairu Tafla has produced an interesting and stimulating work on an Eri-
trean minor figure in colonial politics, KÃntiba GilamikaʝÈl, whose life and 
work spanned late 19th߃early 20th century. The essay is based on GilamikaʝÈl߈s 
Memoirs, unpublished and preserved by the family in AsmÃra (a partial copy 
is available in the Addis Ababa Archive of the Institute of Ethiopian Studies). 
The memoirs, written around the 1930s, are one of the few biographical 
works that we know in Eritrea during colonialism, given the fact that ߋauto-
